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Proses rekomendasi jurusan bagi calon mahasiswa baru merupakan proses
pengambilan keputusan berdasarkan beberapa kriteria. Untuk itu diperlukan suatu
model dan metode yang mampu menyelesaikan persoalan pengambilan keputusan
kriteria majemuk. Model Simple Additive Weighting (SAW) merupakan salah satu
metode yang cukup efektif dalam perancangan Sistem Pendukung Keputusan
Rekomendasi Jurusan bagi Calon Mahasiswa Baru berdasarkan kriteria majemuk.
Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan berbobot dari rating
kinerja pada setiap alternatife rekomendasi jurusan bagi calon mahasiswa baru
pada semua kriterianya. Metode SAW membutuhkan prses normalisasi matriks
keputusan ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating
alternatif yang ada. Hasil akhirnya berupa suatu prototype perangkat lunak Sistem
Pendukung Keputusan Rekomendasi Jurusan bagi Calon Mahasiswa Baru dengan
Metode SAW (Simple Additive Weighting).
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